
















marcha un taller  de química orgánica,  mediante el  cual  se  introduce a adolescentes  de la 
secundaria a las prácticas de laboratorio del nivel universitario. Los estudiantes que participan 
en este taller visitan la facultad una vez por semana en un lapso de 4 a 6 semanas y realizan 
































cumpliendo   su   rol   de   guía,   de  mediador   y   facilitador   de   los   procesos   de   enseñaza   y 
aprendizaje, debe entender que el conocimiento científico y por ende, su enseñanza, más que 
un conocimiento final y acabado, es el  producto  de un proceso de construcción social. En 
consecuencia,   este   conocimiento   jamás   deberá   ser   presentado   como   un   producto   final, 
definitivo, menos aún absoluto e incuestionable. Por el contrario, deberá ser expuesto como 
un producto en proceso de construcción, casi nunca terminado, siempre incompleto y listo 
para   ser  mejorado  e   incluso  cambiado.  Un producto  que  cambia  permanentemente  en  el 






















estudio   y   la   práctica   de   actividades  cooperativas  y   acumulativas   relacionadas   por   las 








































madera   (de   los   fuegos  durante   ceremonias)   y   los   esclavos  notaron   sus  propiedades  para 
limpiar, primero sus manos y luego las prendas de vestir.
Los restos de jabón más antiguos se encontraron en tarros de arcilla de origen babilónico 












































































































secundario.  En  la  mayoría  de   los  casos,  dividimos  a   los   jóvenes  en  grupos   reducidos,  y 
voluntariamente se abocaron a participar  en horarios extracurriculares,  lo que significó  un 




















Facultad  no   se   encuentra   a   gran  distancia   de   los   establecimientos   adonde   concurren   los 
alumnos destinatarios de estas pasantías. En estos años en los que desarrollamos el proyecto, 
hemos  verificado   que,   gracias   a   los   talleres   de   extensión,  muchos   chicos   alcanzaron  un 
estrecho vínculo con las prácticas de laboratorio así como con la institución toda. 
Para finalizar, nos gustaría remarcar que mediante este trabajo deseamos difundir el proyecto 
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